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2. ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ 
ΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ 1821 
Τ ά κ α τ ω τ έ ρ ω έ γ γ ρ α φ α ε δ ό θ η σ α ν είς ημάς π ρ ο ς δημοσίευσιν ύ π ό τοΰ έκ 
Μοναστηρίου κ α τ α γ ό μ ε ν ο υ , νΰν δέ έν Φλωρίνη ε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ο υ , δ ικηγόρου Γεωρ­
γίου Μόδη, π ρ ώ η ν Γενικοΰ Διοικητού Η π ε ί ρ ο υ , γ ν ω σ τ ο ΰ καί έκ τών μ α κ ε δ ό ­
νικων α ύ τ ο ΰ η θ ο γ ρ α φ ι ώ ν καί δ ι η γ η μ ά τ ω ν , είς τόν όποιον ε ίχε π α ρ α χ ω ρ ή σ ε ι ό 
ά ν τ ι γ ρ ά ψ α ς τ α ΰ τ α κ. Τ ρ ά ϊ κ ω φ . ' Α μ φ ό τ ε ρ ο υ ς τ ο ύ τ ο υ ς ε ύ χ α ρ ι σ τ ο ΰ μ ε ν καί δ η μ ο σ ί α . 
Τ ά π ρ ω τ ό τ υ π α τών έ γ γ ρ α φ ω ν τ ο ύ τ ω ν ευρίσκονται είς τ ά έν 'Αθήναις 
Γενικά ' Α ρ χ ε ί α τοΰ Κ ρ ά τ ο υ ς . Τό περιεχόμενον α υ τ ώ ν έ'χει ά ρ κ ε τ ό ν ενδιαφέρον 
προσφέρει δέ ίκανήν συμβολήν είς τόν υ π έ ρ τής α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α ς α γ ώ ν α τών Μο-
ν α σ τ η ρ ι ω τ ώ ν καί γεν ικώτερον τών Μ α κ ε δ ό ν ω ν . 
1. Α ί τ η σ ι ς Σ τ έ ρ γ ι ο υ ΜιχαηλοΟ π ρ ο ς τ ο ν Κ υ β ε ρ ν ή τ η ν τ η ς ' Ε λ λ ά δ ο ς 
της 16 Δεκ. 1829. 
Ό έκ Μ ο ν α σ τ η ρ ί ο υ Σ τ έ ρ γ ι ο ς ΜιχαηλΟς γράφει έξ Αίγίνης καί ζητεί ϊ ν α 
δοθή είς α υ τ ό ν «μέρος άρκετόν» τών χ ρ ε ω σ τ ο υ μ έ ν ω ν είς αυτόν ύ π ό τοΰ Δημο­
σίου, δ ι ' ο σ α έ ξ ώ δ ε υ σ ε ν είς « φ ο ρ έ μ α τ α τοΰ τακτικοΰ σ ώ μ α τ ο ς έπί Φαβιέ (ρου;) ». 
« Προς τόν Έ ξ ο χ ώ τ α τ ο ν Κυβερνήτην τής ' Ε λ λ ά δ ο ς 
Έ ξ ο χ ώ τ α τ ε , 
Πρό ε'ξ ήδη μηνών π ε ρ ί π ο υ έ π α ρ ο υ σ ι ά σ θ η ν καί δι ' ε τ έ ρ α ς μου α ν α φ ο ­
ρ ά ς π ρ ο ς τήν Α. Έ ξ ο χ ό τ η τ α , π α ρ α σ τ ή σ α ς είς α υ τ ή ν τήν έ σ χ ά τ η ν μου ανάγ­
κην. Καί ε ύ α ρ ε σ τ ή θ η τότε νά μοί ε ϊπη οτι νά λ ά β ω ύπομονήν δι ' ολ ίγον καιρόν. 
Έ ν τη έλπίδι τ α ύ τ η π ρ ο σ τ ρ έ χ ω καί α δ θ ι ς , π α ρ α κ α λ ώ ν αυτήν θερμώς, 
ϊ ν α δ ι ά τ α ξ η Οπού ανήκει, διά νά μοί δοθή μέρος άρκετόν έκ τών χ ρ ε ω σ τ ο υ ­
μένων είς έμέ δ ιακοσίων έ β δ ο μ ή κ ο ν τ α τ ε σ σ ά ρ ω ν καί δύο τ ε τ ά ρ τ ω ν τ α λ λ ή ρ ω ν , 
λ έ γ ω 274, »/*> κ α τ ά τήν ά ν ά χ ε ί ρ α ς μου άπόδειξ ιν, τ ά ο π ο ί α έ ξ ώ δ ε υ σ α είς φο­
ρ έ μ α τ α τοΰ τακτικού σ ώ μ α τ ο ς έπί Φαβιέ . 
Είμί π τ ω χ ό ς καί ά λ λ ο ν π ό ρ ο ν τοΰ ζην δέν ε χ ω , διά μόνης δέ τής τέχ­
νης μου δέν δ ύ ν ά μ α ι νά π ρ ο φ θ ά σ ω τ ά κ α θ η μ ε ρ ι ν ά έ ξ ο δ α τής α δ υ ν ά τ ο υ οίκο-
γενε ίας μου. "Οθεν, π ρ ο σ π ί π τ ω είς τό έλεος τής ' Υ μ ε τ έ ρ α ς Έ ξ ο χ ό τ η τ ο ς , δ ιό 
νά θ ε ρ α π ε ύ σ η καί έμέ τόν δ υ σ τ υ χ ή , μέ δόσιν ίκανήν τών α ν ω τ έ ρ ω χ ρ η μ ά τ ω ν 
μου, ώστε νά δ υ ν η θ ώ νά κ α τ α π ρ α ύ ν ω τ ο υ ς δ α ν ε ι σ τ ά ς μου, καί νά οικονομήσω 
καί τ ά ς α ν α π ό φ ε υ κ τ ο υ ς ά ν ά γ κ α ς μου. 
' Υ π ε ν θ υ μ ί ζ ω καί π ά λ ι ν τήν Α. Έ ξ ο χ ό τ η τ α , Οτι ενώ έ δ ο ύ λ ε υ σ α , ¿κατέθε­
σ α ολην τήν μικράν μου περιουσίαν, έδανείσθην προσέτι καί ά λ λ α χ ρ ή μ α τ α 
π ρ ο ς κ α τ α σ κ ε υ ή ν τών είρημένων σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν φ ο ρ ε μ ά τ ω ν , καί τ ώ ρ α στερού­
μενος τ ώ ν εδικών μου, κ α τ ε ν ο χ λ ο ΰ μ α ι α κ α τ α π α ύ σ τ ω ς , καί έ γ κ α λ ο ΰ μ α ι είς δικα­
στήρια ά π ό τους δ α ν ε ι σ τ ά ς μου. Μένω μέ β α θ ύ τ α τ ο ν σ έ β α ς . 
Έ ν ΑΙγίνη, τή 16 Δεκεμβρίου 1829 Ό π ο λ ί τ η ς 
( ύ π ο γ ρ . ) σ τ έ ρ γ η ό ς μ ή χ ά η λ ό ς 
μ ά ν α σ τ ή ρ λ ή ς 
( Γ ε ν . ' Α ρ χ ε ί α τ ο ΰ Κ ρ ά τ ο υ ς . Ά ρ χ ε ί ο ν Κ α π ο δ ι σ τ ρ ί ο υ , Γεν. Γ ρ α μ μ α τ ε ί α , 16 
Δεκεμβρίου 1829. ) 
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2. Μαρτυρικον περί συγγενείας εκδοθέν έν Σαλαμΐνι τήν 5ην Φε­
βρουαρίου 1830, 
Δι' οδ πιστοποιείται έμμαρτύρως ότι ό 'Αναστάσιος Δημητρίου Μπετό-
λια είναι πρώτος εξάδελφος τοΰ φονευθέντος είς τήν μάχην τών Θηβών Σω-
τήρος Καραδήμου Μπετόλια, 
Πιστοποιοΰμεν οί υποφαινόμενοι έν συνειδήσει οτι ό Σωτήρος Καρά 
Δήμου Μ π ε τ ° λ ι σ ίππεύς καί ύπό τήν όδηγίαν τοΰ Ιππάρχου Χ" Χρήστου ό 
φονευθείς είς τήν μάχην τών Θηβών υπάρχει πρώτος έξάδελφóc του καί κλη­
ρονόμος ό 'Αναστάσιος Δημητρίου Μπετόλια, διό τω δίδεται τό παρόν ύπο-
γεγραμμένον έμμάρτυρον διά νά τω χρησιμεύση Οπού ανήκει. 
Τη 5 Φεβρουαρίου 1830 
Έν Σαλαμΐνι. ( ύπογρ. ) νικόλαος λέο ιααρτιρό 
» δημΐτρις στεργιο μαρτιρο 
» γιοργις στεριω μαρτιρό 
Ή 'Αστυνομία Σαλαμίνος 
Έπικυροΐ τό γνήσιον τών ανωτέρω υπογραφών τοΰ Νικολάου Λέου, Δη­
μητρίου Στέργιου, καί Γεωργίου Στέργιου. 
Έν Σαλαμΐνι, τήν 5 Φεβρουαρίου 1830 
Ό έπί τής 'Αστυνομίας Δημογέρων 
( Τ.Σ. ) ( ύπογρ. ) Α. Καρνέσης 
Ό Γραμματεύς 
( ύπογρ. ) νικόλαος τζεβαϊρτζής 
3. Αίτησις του έκ Μοναστηρίου ανθυπολοχαγού Βασίλη Κησάβου 
τής 9 Μαΐου 1839, 
Περί εγκαταστάσεως αύτοΰ είς τόν συνοικισμόν τών Μακεδόνων « Νέα 
Πέλη > τής 'Αταλάντης. 
Προς τήν έπί τών Στρατιωτικών 
Β. Γραμματείαν τής 'Επικρατείας. 
Ό ύποσημειούμενος καταγόμενος έξ Άμπετολίων τής Μακεδονίας ήγω-
νίσθην καθ' Ολην τήν £κτασιν τοΰ 'Αγώνος δπου καί ήδη ευρισκόμενος είς τήν 
Α' τετραρχίαν, διά πίστας έκδουλεύσεις μου καί καλής διαγωγής μου πληρο­
φορείται αύτη ή Β. Γραμματεία έκ τών έΌωθεν δύο εσώκλειστων αποδεικτι­
κών άρ. 1 καί 2. 
Επειδή καί ευρίσκομαι μέ μεγάλην καί πολυάριθμον οίκογένειαν, απο­
φάσισα νά λάβω καί έγώ μέρος τοΰ συνοικισμοΰ τών Μακεδόνων καί νά συν­
οικήσω είς τήν Νέαν Πέλην, διά νά συμμαζεύσω τήν πολυάριθμον οίκογέ­
νειαν μου, καί νά κτίσω ëva οίκον έκεΐ είς τήν Νέαν Πέλην. 
Διό παρακαλώ ταύτην τήν Β. Γραμματείαν, δπως εύαρεστηθή νά μοί 
δοθώσι, τό ανήκον γραμμάτιον καί ό ετήσιος μισθός μου. Εΰελπις είς τό ε*λεος 
τής Α. Μ. καί τήν δικαιοσύνην ταύτης τής Β. Γραμματείας. 
Έ ν 'Αθήναις, τη 9 Μαΐου 1839. 
Ύποσημειοΰμαι μέ δλον τό σέβας 
Εύπειθέστατος δοΰλος 
( ύπογρ. ) βασίλης κήσαβος 
άνθηπολοχαγός 
(Γεν. 'Αρχεία τοΰ Κράτους. Ύπουργ. Στρατ., Προικοδοτήσεις, 1839, τετρ. 
8ον, αριθ. 9021 - 9968. ) 
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4. Το δ ε ύ τ ε ρ ο ν έκ τών είς τήν π ρ ο η γ ο υ μ έ ν η ν αΐτησιν α ν α φ ε ρ ο μ έ ­
νων π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν , 
Δι' οδ π ι σ τ ο π ο ι ε ί τ α ι οτι ό Βασίλε ιος Κήσαβος έκ Μ ο ν α σ τ η ρ ί ο υ , ανθυ­
π ο λ ο χ α γ ό ς , ανήκει είς τόν συνοικισμόν τών Μ α κ ε δ ό ν ω ν « Ν έ α ς Πέλης ». 
Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό ν α ρ ι θ . 2. ') 
Πιστοποιοΰμεν οί υποφαινόμενοι , ότι ό Κ. Βασίλε ιος Κ ή σ σ α β ο ς ά π ό π α ­
τρίδα Μ π ι τ ό λ ι α τής Μ α κ ε δ ο ν ί α ς , α ξ ι ω μ α τ ι κ ό ς α ν θ υ π ο λ ο χ α γ ό ς τής Β. Φ ά λ α γ -
γ ο ς μέ π ο λ υ ά ρ ι θ μ ο ν οίκογένειαν α π ο τ ε λ ε ί μέρος τοΰ νέου συνοικισμού τών 
Μ α κ ε δ ό ν ω ν είς Νέαν Πέλην τής ' Α τ α λ ά ν τ η ς έφάνη κ α θ ' ο λ α ς τ ά ς π ε ρ ι σ τ ά σ ε ι ς 
τ ιμίας δ ι α γ ω γ ή ς καί εύπειθής είς τους α ν ω τ έ ρ ο υ ς του. Προς βεβαίωσιν όθεν 
τής ά μ έ μ π τ ο υ δ ι α γ ω γ ή ς του τω δ ί δ ε τ α ι τό π α ρ ό ν διά νά τω χρησιμεύση οπού 
ανήκει. 
Έ ν ' Α θ ή ν α ι ς , τη 8η Μ α ΐ ο υ 1839. 
( ύ π ο γ ρ . ) θ . γ ρ ί β α ς 
» Δ. τ ζ ά μ η ς κ α ρ α τ α σ ι ο ς 
» μακριγ ιανις 
» Κωνστ. Δ ο ύ κ α ς 
( Γεν. ' Α ρ χ ε ί α τοΰ Κ ρ ά τ ο υ ς . Ύ π ο υ ρ γ . Σ τ ρ α τ . , Προικοδοτήσεις, 1839, τετρ. 
8ον, α ρ ι θ . 9021 - 9968. ) 
5. Α ί τ η σ ι ς ' Α σ η μ ά κ η Μ π ι τ ο λ ι σ ί ο υ τής 18 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 1841, 
Περί α π ο ν ο μ ή ς σ ύ τ ω αριστε ίου χ ά ρ ι ν τών π ρ ο ς τήν π α τ ρ ί δ α υπηρε­
σιών του. 
Έ ν Κ α π α ρ έ λ ι τήν 18 9μβρίου 1841. 
Προς τήν Σ. Δ η μ α ρ χ ί α ν τών Π λ α τ α ι ώ ν . 
Ό υ π ο φ α ι ν ό μ ε ν ο ς ο ν ο μ ά ζ ο μ α ι ' Α σ η μ ά κ η ς Μ π ι τ ο λ ή σ ι ο ς . Έ γ ε ν ν ή θ η ν είς 
Μ π ι τ ό λ ι α τής Μ α κ ε δ ο ν ί α ς , είμαι ήδη κ α τ ο ι κ ο δ η μ ό τ η ς Π λ α τ α ι ώ ν , ε ίμαι ετών 
38, υ π η ρ έ τ η σ α τήν Π α τ ρ ί δ α σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ς καί π α ρ ε υ ρ έ θ η ν είς μ ά χ α ς ώς τό 
έσώκλειστον πιστοποιητικόν τών ο π λ α ρ χ η γ ώ ν δ ι α λ α μ β ά ν ε ι . Μέχρι σήμερον 
ούτε κατεδικάσθην, ούτε κ α τ η γ ο ρ ή θ η ν έπί έγκλήματι , ά λ λ ' ούτε γ ν ω ρ ί ζ ω άν 
φέρη καί ά λ λ ο ς είς τόν Δήμον τούτον τό όνομα καί έ π ώ ν υ μ ό ν μου. 
Ε π ε ι δ ή λοιπόν ή Β. Κυβέρνησις τής Α. Μ ε γ α λ ε ι ό τ η τ ο ς ε ύ α ρ ε σ τ ο υ μ έ ν η 
νά διανείμη ήδη εθνόσημα είς τους ά γ ω ν ι σ θ έ ν τ α ς , σ υ μ μ ο ρ φ ο ύ μ ε ν ο ς δθεν μέ 
τ ά ς Β. Δ ι α τ ά ξ ε ι ς π α ρ α κ α λ ώ θ ε ρ μ ώ ς υ μ ά ς , κύριε Δ ή μ α ρ χ ε , Υνα διευθύνητε τήν 
π α ρ ο ΰ σ ά ν μου μέ τό είς αυτήν έγκλειόμενον ένδεικτικόν δ π ο υ ανήκει, διά νά 
α ξ ι ω θ ώ πλέον καί έ γ ώ τό κ α τ ά τήν Ύ ψ . καί Βασιλικήν ά π ό φ α σ ι ν άριστε ΐον 
χ ά ρ ι ν τών π ρ ο ς τήν Π α τ ρ ί δ α π ι σ τ ώ ν έ κ δ ο υ λ ε ύ σ ε ώ ν μου, καί μέ σ έ β α ς βαθύ 
ύποσημειοΰμαι . 
Ό εύπειθής δημότης σας 
' Α σ η μ ά κ η ς Μπιτολίσιος 
διά Κωνστ. Θ ε ο δ ώ ρ ο υ 
( Γ ε ν . ' Α ρ χ ε ί α τοΰ Κ ρ ά τ ο υ ς . Ύ π ο υ ρ γ ε ϊ ο ν Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν , Ά ρ ι σ τ ι ΐ α , 1841, 
φ. 6, τ ε τ ρ . 83.) 
1. Τό υπ' αριθ. 1 πιστοποιητικόν δέν υπάρχει. 
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6. Πιστοποιητικόν 'Ασημάκη Μπιτολισίου τής 20ής 'Οκτωβρίου 1841, 
Δι' oö βεβαιοΰται οτι ούτος έχρημάτισε στρατιώτης άπό τοΰ 1824 μέχρι 
τής διαλύσεως τών άτακτων στρατευμάτων καί οτι έλαβε μέρος είς διαφό­
ρους μάχας, 
Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό ν 
Ό 'Ασημάκης Μπιτολίσιος κατοικοδημότης είς χωρίον Καιταρέλι Δήμου 
Πλαταιών, επαρχίας Θηβών, έχρημάτισεν στρατιώτης άπό τό 1824 μέχρι τής 
διαλύσεως τών άτακτων στρατευμάτων καί έπολέμησεν μέ διαφόρους οπλαρ­
χηγούς είς πολλάς καί σημαντικός μάχας, μέ Χατζή Χρήστον είς τό ίττττικόν 
μέ Χατζή Μιχάλην ομοίως καί μέ Παπάζογλου. Έχρημάτισεν καί ύπό τάς 
οδηγίας τοΰ υποφαινομένου ëvav όλόκληρον χρόνον είς τήν έμπιστευθεΐσάν 
μοι χιλιαρχίαν ύπό τόν ταγματάρχην Γεώργιον Σκουρτανιώτην, καί παρευρέθη 
είς τάς μάχας τοΰ Άνηφορίτου, Ώρωποΰ, Θηβών καί τελευταΐον τής Πέτρας. 
Έφάνη άριστος στρατιώτης ανδρείος καί προς τους ανωτέρους του εύπειθής. 
Κατ' αΐτησίν του καί ώς προς τήν άλήθειαν άπαραίτητον χρήσιμον τόν έφοδιά-
ζομεν μέ τό παρόν μας διά νά τοΰ χρησιμεύση δθεν καί δπου ανήκει. Ό μ ο -
λογοΰμεν δτι καί είς τήν μάχην τής Πέτρας έπί Ίζήμ Πασσά ελαβεν μίαν ση-
μαντικήν πληγήν κατά τόν δεξιόν πόδα, καί έ'κομε περίπου τών τριών μηνών 
διά νά ίατρευθή. 
Έν Μούλκι, τήν 20ήν 'Οκτωβρίου 1841. 
(ύπογρ.) μήτρος στάμου Ό υποστράτηγος 
λοχαγός (ύπογρ.) νικολαος κριεζιοτις 
"Οτι γνήσιαι al ύιτογραψαί τών Κ. Κ. Νικολ. Κριεζώτου υποστρατήγου 
καί Μήτρου Στάμου λοχαγού. 
θήβαι, 31 δβρίου 1841. 
Ό Δήμαρχος Θηβαίων 
(Τ.Σ.) (ύπογρ.) Σταμέλος Ν. Βριζάκης 
(Γεν. 'Αρχεία τοΰ Κράτους. ΎπουργεΪο\' Στρατιωτικών, 'Αριστεία, 1841, 
φ. 6, τετρ. 83.) 
Α. Σ. 
3. ΚΩΔΙΞ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 
(1830 — 1926) 
Ή Κοινότης Κλεισούρας είναι κάτοχος κωδικός, ό όποιος διά τήν ίστο-
ρίαν τών Σχολείων έπί τουρκοκρατίας άπό τοΰ 1830 κέξής δύναται νά άποβή 
χρησιμώτατος, δπως επίσης καί διά τά κύρια ονόματα καί επωνυμία τής κω-
μοπόλεως ταύτης. 'Αρκετά λεπτομερή περινραφήν τοΰ κωδικός τούτου βλέπε 
εις τό βιβλίον «'Αρχεία καί Βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας» σελ. 13] -132. 
Ώ ς σημειοΰται έκεϊ, είς τόν κώδικα τοΰτον αναγράφονται αί υπέρ τών σχο­
λείων τής Κλεισούρας εισπράξεις καί δωρεαί κυρίως μέν καί λεπτομερώς τών 
ετών 1834- 1850, σποραδικώς δέ τών επομένων μέχρι καί τοΰ 1926. Λογαριασμοί 
τίνες δμως αναφέρονται καί είς τά ετη 1830- 1833. Ό κώδιξ φέρει έξωθεν τον 
μεταγενέστερον καί μόνον έν μέρει προς το περιεχόμενόν του άνταποκρι\όμε-
νον τίτλον : Β ι β λ ί ο ν Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ώ ν τ ο ΰ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ χ ο λ ε ί ο υ 
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